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permainan dan sendau gurau. (QS. Muhammad : 45-36) 
 
 Cita-cita yang tinggi tidak menjamin seseorang dapat meraih kesuksesan, 
tetapi seseorang yang sukses pasti memiliki cita-cita yang tinggi. (Andrey 
Wongso) 
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disertai do’a dan bantuan dari semua pihak yang telah membantu dalam 
penyelesaian Tugas Akhir ini. 
 
Penyusun sadar sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh 
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yang berharga dalam penyusunan Tugas Akhir selanjutnya. Untuk itu penyusun 
sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif dari pembaca. 
 
Akhirnya penyusun berharap semoga Tugas Akhir dengan judul Perencanaan 
Struktur Gedung Restoran Dua Lantai ini dapat bermanfaat bagi penyusun 
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ABSTRACT 
 
In writing the final project report entitled "Structure Planning and Budget Plan 
Building 2nd Floor Restaurant", the authors are planning a variety of budget 
planning for the unknown costs. Includes planning roofs, stairs, plates, joists, 
portals, and foundations. 
 
In planning the roof, type of roof used to use horse-riding steel frame and roof 
cover types. Planning computed ladder obtained optrade antrede 30 cm and 18.18 
cm. Planning plate is calculated, there is one type of plate used, the floor plate. In 
planning Beams children are 5 types of planned reinforcement joist with 
dimensions (20 cm x 35 cm). Planning portal containing planning beam with 
dimensions (30 cm x 40 cm) and the column dimensions (30 cm x 30 cm), in 
which also planned for sloof and ringbalk. Subsequent planning, foundation plan 
dimensions obtained a depth of 1.5 meters with dimensions 1 meter x 1 meter. 
After all the planning completed budget planning process continued with the 
realization of the budget needs Rp.2.447.000.000 building, 00 by rounding 
Rp.2.500.000.000, 00. 
 
 
Keywords: 
- Antrade: stair width 
- Optrade: high risers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
